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pulang wang tunai RM3,SOO
berserta trofi. Lebih manis
lagi, kunipulan itu tutut
menerima anugerah'
Persembahan Terbaik sekali
gus memenangi wang tunai
RM1,000 berserta trofi.
Naibjohan pula disandang
Kumpulan Nahwan Nur dari
Universiti Putra Malaysia
(UPM) dengan lagu Hawa
Khatulistiwa manakala









Naib Canselor USIM, Prof
Datuk Dr Musa Ahmad .
Karvawan seni
Yang turut hadir, Timbalan
Naib Canselor mal Ehwal
Pelajar dan Alumni) USIM,
Prof Datuk Dr Hassan
Basri Awang Mat Dahan .







IhtifallPT ASEAN 2017 itu
diadili oleh karyawanseni
BE-F!../TA. . HARlAN
13/ Lf / ~O 17 I:> . VI I
Fauzi Marzuki, Hafiz Hami-
dun, Siso Kopratasa dan







siti Islam Melaka (KUIM)












7 sebagai aspek penting
serta gubahan muzik yang.. .
sangat mudah dan ringan. ' --.Kumpulan Intracksee dari USIMmuncu!johan pertandingan nasyid Ihtifal ASEAN 2017. ...
